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Abstract. The article analyzes the diverse activities of the government and the public of the PRC 
revitalizing the intangible cultural non-trace of the Chinese people. The author noted that the in-
clusion of heritage artifacts in social and cultural practice intensified with the adoption in 2011 
«Law of the People's Republic of China on Intangible Cultural Heritage». The activity of scien-
tific institutions, museums, libraries for the representation of cultural monuments is considered. 
Исследование культурной политики Китайской Народной Республики свидетель-
ствует, что на рубеже ХХ–ХХI вв. здесь начался процесс переосмысления непреходя-
щей ценности нематериального культурного наследия (далее НКН) как средства непо-
средственного влияния его на все сферы общественного развития и необходимого, 
в связи с этим, принципиально иного отношения к культурному наследию, созданному 
китайским народом на протяжении тысячелетий. Исходя из этого, государствo и обще-
ственность Китая осуществляют многогранную деятельность по сохранению и ревита-
лизации НКН. В первую очередь ведется постоянная работа по включении основных 
положений международного права в области охраны культурного наследия в нацио-
нальное законодательство. 
В начале ХХI в. в КНР начался процесс создания нормативно-правовой базы, 
обеспечивающей эффективность деятельности государственных и общественных 
структур по включению культурного наследия в социально-культурную практику. Осо-
бенно эта работа интенсифицировалась после того как Китай стал членом Междуна-
родной конвенции об охране нематериального культурного наследия (2003 г.) [7], ра-
тифицировав ее в августе 2004 г. За последних 20 лет в КНР было разработано и прове-
дено в жизнь несколько десятков законодательных актов, направленных на сохранение 
и ревитализацию объектов НКН. С принятием в 2011 г. «Закона о нематериальном 
культурном наследии Китая» нормативно-правовая система приобрела целостность [4]. 
В законе КНР говорится, что «государство поощряет проведение научно-технических 
исследований, предметом которого является нематериальное культурное наследие, 
и исследований методов охраны и сохранения данных объектов, поощряет составление 
перечня и документальную фиксацию сведений об объектах, а также упорядочивание 
и публикацию информации о репрезентативных объектах нематериального культурно-
го наследия» [4, ст. 33]. Координацию научно-исследовательской деятельности в сфере 
НКН в масштабах всей страны осуществляет Китайский центр охраны нематериального 
культурного наследия, созданный в 2005 г. в структуре Китайской национальной ака-
демии искусств, основная задача которого заключается в выполнении необходимых ра-
бот по охране нематериального культурного наследия: проведение оценки заявок 
на включение в национальный список охраняемых объектов НКН первого и второго 
уровней, проведение консультаций по политике в области охраны наследия, организа-
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ция выставок, проведение научных конференций, поддержка издания научных публи-
каций и профессиональной подготовки сотрудников, а также повышение уровня ин-
формированности общественности по вопросам охраны национального нематериально-
го культурного наследия. 
Разнообразную деятельность по сохранению, изучению и ревитализации тради-
ций народных ремесел и промыслов осуществляет Центральный совет кустарной про-
мышленности. Им проводится интенсивная работа по розыску старых мастеров и вос-
становлению традиционных ремесел. В результате чего старые мастера, прежде ревни-
во сберегавшие секреты производства, сейчас стали охотно передавать свой опыт 
и секреты ученикам. Центральный совет периодически организует выставки ремеслен-
ной продукции. Советом созданы художественные лаборатории, в которых обобщаются 
и развиваются традиционные методы работы китайских мастеров [8]. 
Многообразие и богатство восстановленных традиционных ремесел и промыслов, 
их тесную связь с жизнью китайского народа, духовную силу артефактов НКН демон-
стрируют ежегодные ярмарки и выставки нематериального культурного наследия, 
устраиваемые Центральным советом кустарной промышленности и Министерством 
культуры в г. Цзинань (провинция Шандунь). 
Исследование опыта ревитализации объектов нематериального культурного 
наследия социально-культурными учреждениями Китая свидетельствует, что вместе 
с центрами ремесел, промыслов и народного творчества, музеями в этой деятельности 
активное участие принимают библиотеки. Взаимодействуя с народными мастерами 
и носителями традиции, сотрудники библиотек реконструируют традиционные обряды 
и праздники, устраивают выставки и презентации артефактов НКН. Ревитализация не-
материального культурного наследия в библиотеках происходит посредством органи-
зации экспозиционно-выставочной деятельности, осуществляемой на основе задоку-
ментированных свидетельств о традиции. Так, Национальная библиотека КНР система-
тически проводит выставки, форумы, научные семинары, по проблемам сохранения 
и ревитализации нематериального культурного развития. [5, с. 161]. Традиционными 
стали осенние выставки-презентации форм культурного наследия в Центральной биб-
лиотеке Гонконга, на которых демонстрируются фотографии и объекты проявления 
нематериального культурного наследия материкового Китая и Гонконга. Показываются 
яркие шоу [2]. 
Кропотливую деятельность по созданию серии научных трудов на основе выяв-
ленных и кодефицированных артефактов НКН на протяжении ряда лет проводит Наци-
ональная академия искусств, Китайская академия социальных наук и Китайская феде-
рация литературы и деятелей искусств. Так, в 2006 г. научными сотрудниками назван-
ных учреждений завершена работа над трудом «Введение в нематериальное культурное 
наследие», ставшим первой полной и систематизированной исследовательской моно-
графией, посвященной нематериальному культурному наследию Китая. Ко Дню Наци-
онального культурного наследия КНР, который отмечается ежегодно во вторую суббо-
ту июня [3], учеными была приурочена презентация первой энциклопедии нематери-
ального культурного наследия Китая в трех томах. Энциклопедия представляет собой 
полное собрание и описание различных видов НКН китайских этносов, включающее 
1219 артефактов традиционного культурного наследия от фольклорных традиций, му-
зыки, танцев и оперы до традиционной медицины. Третий том содержит архивный спи-
сок носителей традиционных культурных практик и их краткие биографии.  В него вне-
сены также тексты трех устных эпосов китайских народностей: тибетский «Гэсар», 
монгольский Джангир, киргизский Maнас [9]. 
В 2011 г. в Китае стартовал проект по созданию серии книг «Свод китайских кис-
лографических народных картин» («Чжунго мубань няньхуа цзичэнь»), длившийся де-
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вять лет. В ходе многочисленных этнографических экспедиций китайскими учеными 
были изучены основные региональные центры по изготовлению картин-няньхуа. Ре-
зультаты полевых экспедиций послужили материалом для 22-томного издания, общий 
объем которого содержит 3 млн. иероглифов, 10 тысяч цветных иллюстраций [1]. 
Таким образом, интенсивный процесс ревитализации нематериального культурного 
наследия, осуществляемый ныне государственными и общественными институциями КНР, 
по-нашему мнению, позволит не только сохранить для последующих поколений уникаль-
ные образцы традиционной народной культуры, но также использовать артефакты НКН 
в качестве эффективного механизма приобщения личности к фундаментальным духовным 
ценностям китайского народа. 
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Аннотация. Китай и Европа обладают многовековой историей, в ходе их исторического 
развития зарождалось множество выдающихся философских направлений, которые оказа-
ли значительное влияние на цивилизацию Китая и Европы. Поэтому в данной работе по-
средством философских идей исследуется основная информация для анализа воздействия 
различных философских идеологий на экспрессионистский танец в Китае и Европе. 
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